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ТЕМА: «Цифровая визуализация ортодонтического лечения.  
                                     Реальность и перспективы» 
Выпускная квалификационная работа Ляпищевой С.А. соответствует 
предъявляемым требованиям по структуре и описанию. В обзоре литературы 
описывается тема цифровой визуализации в различных областях 
стоматологии. В процессе работы над темой были описаны виды наиболее 
распространенных сканеров, применяемых сегодня в ортодонтии и 
ортопедии и описан наиболее известный метод применения цифровых 
брекетов. Ляпищева С.А. принимала участие в выполнении фотопротокола и 
самостоятельно анализировала данные этапов лечения. Ляпищева С.А. 
проявила навыки построения связанных между собой этапов цифрового 
обследования пациентов и применения оборудования, в том числе 
интерпретации компьютерных программ для конструирования плана лечения 
пациента.  Выводы, которые были получены в ходе работы, отвечают 
поставленным целям. 
Считаю, что ВКР Ляпищевой Серафимы Александровны является 
законченным исследованием и заслуживает положительной оценки. 
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